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A Revolutionary Inspiration: Laurence Sterne’s Tristram 
Shandy and Ann’quin Bredouille by Jean-Claude Gorjy 
The.years.1791–92.saw.the.publication,.in.Paris,.of.a novel.enigmatically.en-
titled.Ann’quin Bredouille,.by.a certain.Jean-Claude.Gorjy .1.Like.many.other.
contemporary. novels,. it. went. unnoticed. and. immediately. fell. into. oblivion ..





which. was. not. unsuccessful .. Thus,. he. joined. the. ranks. of. Sterne’s. imitators.
who.wished. to.use.both.Sterne’s.narrative.pattern,. linking.barely.connected.
scenes,. stories,.digressions.and.comments,. as.well. as. the. sentimental. tonal-
ity,.which.went.on.to.become.a solid.staple.of.French.literature.in.the.1780s ..
A Sentimental Journey.influenced.also.other.works.written.by.Gorjy.during.the.
Revolution:.Tablettes sentimentales du bon Pamphile pendant les mois d’Août, 
Septembre, Octobre et Novembre en 1789. (1791). and. the. novel. which. is. the.
focus.of.this.paper,.Ann’quin Bredouille ..Altogether.Gorjy’s.output.comprises,.
apart.from.the.above-mentioned.books,.three.sentimental.novels.of.manners.







1. Ann’quin Bredouille ou le petit cousin de Tristram Shandy. Oeuvre posthume de Jacqueline 
Lycurgues, actuellement fifre-major au greffe des menus Derviches,. Paris,. Guillot. et. Cuchet.








spired.by.Tristram Shandy.is.Denis.Diderot’s.Jacques le fataliste .3
It.is.worth.noting.that.on.the.publication.of.Tablettes sentimentales.Gorjy.
transformed.his.writing. into.a  far.more.radical. form.and.different.aesthetic.




The. influence.of.Tristram Shandy. is. immediately.evident.on. the. level.of.
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2. .Tristram Shandy.had.a few.translations.into.French.in.the.18th.century ..In.1776,.the.four.
first.volumes.were.published,.translated.by.Joseph-Pierre.Frénais;.1785.saw.the.publication.of.



























scellés de l’Aréopage du Mont-Aventin, dans un porte-feuille rouge, à comparti-




















latter. concentrates. on. the. play. with. fiction,. which. also. serves. to. determine.
the relationship.between.the.author.and.the.reader .
Before. we. go. on. to. analyse. the. narrative. of. Ann’quin Bredouille,. let. us.
present.a brief.summary.of.the.story ..This.seems.no.mean.feat,.as.it.is.hard.to.
summarise.a novel.without.a coherent.plot ..The.four.protagonists,.Jacqueline.
Lycurgues. (the. narrator),. her. jovial. uncle. Ann’quin. Bredouille,. the. grouchy.
Madame.Jer’nifle.and.the.clever.young.man.Adule,5.travel.through.the.land.of.
Néomanie.which.is.torn.by.the.fierce.fighting.between.the.Altidors.(i .e .,.the.


















simply. left,.never. to.return:.“Pauvre chère dame de Liesse  ! Est-ce donc pour 
toujours que vous avez abandonné ce peuple, l’enfant de votre prédilection? . . . 
Hélas! . . . Hélas! . . . Hélas! . . .” (III:.121–3) ..According.to.Gorjy,.old-time.joy,.
simple.and.natural,.can.no.longer.be.known ..He.refuses.to.accept.the.tone.of.
dead.seriousness,.forced.on.the.nation.by.the.revolutionaries ..He.also.refuses.
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close.to.the.laugh.of.children,.as.something.very.far.removed.from.the.merri-
ment.of.the.aristocracy.(Richardot.2002:.169–70) .
“Si on me laissait, comme à Sancho Pança, le choix de mon royaume, il ne 
serait pas maritime; ce ne serait pas non plus un royaume de nègres, dont je 





goes. “Pa. ta. pan. pan. pan,. din. din. din   .. .. .”. This. kind. of. merriment,. with. no.
secondary.meanings,.drawn.from.Tristram Shandy (Lillibullero,.vol .. I,.chap-
ter XXI),.is.impossible,.if.not.outright.dangerous,.which.some.of.the.characters.
in.Gorjy’s.outlandish.tale.learn.firsthand .
The. author. not. only. satirises. the. surface. of. events,. but. looks. into. their.
mechanisms.and.driving.forces:.above.anything.else,.however,.he.is.concerned.
with.the.so-called.“public.opinion”.which,.by.means.of.rumour.blown.out.of.
all.proportion.by. the.press,. incites. crowds. to. revolt;.one.of.his.other.major.
















6. .In.Tristram Shandy.the.fragment.in.question.goes.as.follows:.“Was.I left.like.Sancho Pança,.
to.chuse.my.kingdom,.it.should.not.be.maritime.–.or.a kingdom.of.blacks.to.make.a penny.of.–.
no,.it.should.be.a kingdom.of.hearty.laughing.subjects  .. .. .”.(vol ..IV,.chapter.XXXII:.pp . 303–4) ..




(On a) subverti toutes les idées;.
Jeté dans toutes les âmes le plus dangereux venin, l’esprit de parti; 
Remplacé la qualité par le nombre, la justice par la force, les demandes par des 





and.“liseurs en plein vent”.(“those.reading.aloud”),.as.submissive ..Journalists,.
along.with.the.public.speakers,.are.responsible.for.the.confusion.in.the.French-
men’s.minds:.
Quelles terribles disputes les mots n’ont-ils pas occasionnées et perpétuées! Quels tor-
rents d’encre et de fiel n’ont-ils pas fait couler! . . . Hélas! on vous a peut-être traîné 
quelquefois au lieu de la grande parlerie. Quelle abondance de paroles sur des mots 
qui n’ont point de signification déterminée, et que personne n’entend!.(V:.148–9)
In.these.words.one.can.hear.an.echo.of.Sterne’s.warning,.“how.much.of.
thy.own.knowledge,.discourse,.and.conversation.has.been.pestered.and.dis-










author. wanted. to. overpower. the. reader. with. the. torrent. of. words,. just. like.
the speakers.for.the.revolution ..That.is.his.revenge.for.the.detested.revolution-
ary.eloquence,.a revenge.based.on.a funny.argumentum fistulatorium.7.




means. “flute”. or. “pipe,”. and. turlutaine is. a  name. for. obsessive. repetition. of.
a phrase.or.tune ..Another.element.is.the.onomatopoeic.word.turlututu!,.used.
to.express.mocking.protest ..What. is,. in.Tristram Shandy,.a  funny. feature.of.
7. .See.Tristram Shandy,.vol ..I,.chapter.XXI ..












den.agenda:.“dégagés du soin de diriger cette opération mécanique, chacun de 
nous s’abandonnait librement à ses réflexions”.(III:.171) ..The.pipe,.an.attribute.
of.uncle.Toby’s.in.Tristram Shandy (vol ..III,.ch ..XXIV:.190),.an.object.he.never.
stirs.without.and.which.makes.him.seem.likeable.and.harmless,.is.an.element.
of.a threatening.situation.in.Gorjy’s.novel ..Chapter.166.consists.solely.of.the.
title.Résultat de beaucoup de séances.(III,.ch ..166);.in.the.next.chapter.there.is.
talk.of.impending.threat.to.all:.
Si jamais la San-Hermandad en avait connaissance! . . . Vous ne voyez pas d’ici 
toutes les inductions que sa perspicacité tirerait de cette fumée-là? . . . Et ce titre 
de votre chapitre: beaucoup de séances; que de soupçons cela peut faire naître! Des 
séances! Donc il y avait des assemblées; de ces assemblées il est résulté de la fumée, 
donc . . ..(III:.172–5)
Another.trick.of.Sterne’s.–.a blank.page,.or.piece.of.paper.–.becomes.in.
Gorjy’s. novel. something. akin. to. a  dangerous. crime,. and. almost. causes. the.
protagonists’. imprisonment ..A blank.piece.of.paper.circulates. in.Néomanie,.
creating.a lot.of.disquiet:.everyone.tries.writing.on.it,.before.finally.somebody.
denounces.it.before.an.ominous.tribunal.(called,.in.the.Voltairesque.manner,.
the. inquisitional. San-Hermandad). as. a  product. of. a  dangerous. conspiracy:.
“En un clin d’œil la terreur s’est emparée de tous les esprits, la menace a été dans 
toutes les bouches”. (IV:.31) .. Jacqueline.Lycurgues.must. stand.before. the. tri-
bunal. to.explain ..The. judges,.who.received.a certain.version.of. the. incident.
beforehand,.are.reluctant.to.believe.that.what.she.says.is.true:.“il faut qu’il y ait 
là quelque dessous de cartes . . . il est impossible que vous n’ayez pas eu une inten-
tion,”.they.conclude.(IV:.41–2) ..Finally,.owing.to.Adule’s.gift.of.persuasion,.the.
judges.change.their.minds:.in.the.next.edition.“ce feuillet blanc sera consacré 
à célébrer [leur] clémence, [leur] impartialité, [leur] esprit, en un mot, toutes 










most. spectacular. example. is. the. ending. of. the. novel. (or,. more. precisely,. its.
suspension) ..The.narrator.informs.the.reader:.
Il s’est passé bien des choses, dont le résultat a été que notre bon locandier a pris enfin 
son parti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Here.uncle.Bredouille.throws.the.manuscripts.into.the.fire .
Adieu donc; cher lecteur. Veuille le ciel vous envoyer un avenir qui vous dédommage 
de tous les maux dont j’ai été témoin! ...................................... Mais ...........................









for. a  carefully. planned. structure. of. the. novel:. “J’ai souvent l’air de battre la 
campagne, mais je ne perds pas de vue mon objet. J’y tiens toujours par des fils 
imperceptibles, et j’y reviens au moment où on y compte le moins”.(III:.103–4) ..
The.reader.who.would.like.to.complain.about.it.must.bear.in.mind.that.other-
wise.he.would.not.gain.access.to.the.true.meaning.of.the.novel:.“Souvenez-vous 
enfin que c’est la faute de votre paresse, si vous en restez à l’écorce”.(IV:.193–4) .
The. narrator’s. recurring. digression. on. playing. with. fiction. can. give. the.
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Nous appellerons distanciation l’ensemble des procédés par lesquels l’auteur d’une 
fiction en prose se détache de son œuvre et invite lecteur à s’en détacher, par exemple 
en ironisant sur les personnages, en commentant leur comportement d’une façon qui 
lui ôte toute vraisemblance, en interrompant le récit par des digressions personnelles, 
ou encore en dévoilant la fabrication, en faisant participer le lecteur à l’élaboration 
de l’œuvre..(Coulet.1970:.438)
In. Ann’quin Bredouille. the. distance. concerns. not. so. much. the. fictional.
world.as.the.world.outside.the.novel,.shared.by.the.author.and.his.contem-






until.things.get.back.to.normal ..As.Jacqueline.Lycurgues.advises,.“La prudence 
prescrit le rôle de l’in exitu. Ayons donc des yeux, et ne voyons pas; une bouche, et 
taisons-nous, ou ne l’ouvrons que pour chanter avec les autres”.(III:.127) ..Fear-
ing.denunciation,.she.begs.the.reader.to.forget.her.grief.caused.by.the.loss.of.
Dame.de.Liesse:.“Croyez-moi, retournons à la fête, sans dire mot. Au contraire 
dissimulons nos regrets sur Madame de Liesse, et feignons de croire que nous la 






tion:. it. is. the.contact.between.people.who.can.understand.cryptic. language.
riddled. with. enigmas,. allusions,. ironic. understatements,. hidden. meanings,.
anagrams.and.allegories ..This.“pact.with.the.reader”.is.typical.of.philosophical.
tales.which.“reach.those.who.are.already.convinced”.(Coulet.1970:.439) ..
The. most. original. aspect. of. Ann’quin Bredouille is. the. juxtaposition. of.
the.“sentimental. journey”.model.with. the.narrative.model. inspired.by.Tris-
tram Shandy,. aiming. to.present.a mocking.picture.of. the.events.and.reality.
of.the.French.Revolution ..The.effect.is.astonishing:.on.the.one.hand,.the.au-
thor’s.use.of.parody,.mockery.and.derision.results.in.the.novel’s.amounting.to.
“le pamphlet le plus mordant, le plus téméraire, le plus acharné, le plus spirituel, 
le plus terrible qui ait jamais été dirigé contre la Révolution française”.(Monselet.
1864: 236) .. On. the. other,. the.narrative.model. inspired.by.Tristram Shandy,.
242. Regina.Bochenek-Franczakowa
i .e . the.narrative.as.a friendly.chat,.makes.the.author-reader.relationship.truly.
human,. rich. in. the.kind.of.character.and.behaviour. traits.which.are.always.
of.little.importance.in.light.of.Big.Historical.Events ..The.play.with.fiction.be-
comes.a panacea.for.all.the.evil.in.the.world,.and.the.narrator’s.statement:.“Je 
juge les choses indépendamment des personnes et des partis. J’admire la vertu, 



























Ce qui m’amusait le plus, était ce nombre de lecteurs pénétrants, qui jugeaient que mes 
extravagantes lubies contenaient un sens mystique, dont ils se targuaient de dévoiler 
la sublime profondeur . . . Il y a plus encore: des jurés-experts devineurs d’énigmes 
prétendaient pouvoir suivre ma trace à travers chaque volume . . . Quelquefois, il est 
vrai, je cours les champs et les grands chemins, sans autre projet que celui du bienfait 
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de l’air et de la liberté. Mais un objet de pitié se présente-t-il à moi, je l’offre aussitôt 
à la pitié publique . . . Nous exprimons bien ce que nous sentons vivement; et, dans 
un pareil sujet, l’écrivain a une double énergie, il soulage son cœur, en plaidant pour 
les autres..(VI:.46–8)
The.above.utterance,.which.Gorjy.ascribes.to.a fictional.character.of.Sterne’s,.
is. in. tune. with. the. many. “general. truths”. with. which.Ann’quin Bredouille. is.
peppered ..The.narrative,.generously. infused.with.“Shandeism,”.mollifies. the.
virulence.of.the.novel’s.attacks,.simultaneously.reminding.the.reader.that.the.
world.of.humans.is.not.made.up.of.clear-cut.categories ..“La vraie sensibilité rit 
aussi aisément qu’elle pleure”.(III:.40):.this.statement.might.as.well.have.been.
penned.by.the.author.of.Tristram Shandy .
Jean-Claude.Gorjy.revered.Sterne.as.a great.master:.“un grand maître qui 
n’aura jamais que de minces écoliers”.(IV:.107) ..With.his.last.novel,.however,.
Gorjy.proved.that.he.was.not.a “minor”.apprentice.after.all .
Translated by Agnieszka Pokojska
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